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̯ၶྫྷߥᛠ˝ᄉᝇऎԺ࠱ᐴ჻ѫ˝࠴ጹᑉᐴ჻
Ḹsmall cell lung cancer, SCLCḹ֖᭣࠴ጹᑉᐴ჻Ḹnon-small 
cell lung cancer, NSCLCḹḼФ˖SCLCጝӳ15%ࢺԾǌSCLC
ৎবርऎᰳḼᙉཨࠪஉႤǋӐႤᣖஏਕḼͭᮔՐࢿ[1]ǌఴ
஠ࡂ2010ࣱᎾڍ˙ࣽᐸცߥ͗ḸAmerican Society of Clinical 
Oncology, ASCOḹࣱ͗ʼథСSCLCᄉᆐቂᤈࡘϡʶ፫
ᤗǌ
1    SCLCⱘϔ㒓⊏⭫
1.1  ࡌᬌయSCLCᄉ෴Ⴄ  Jeongኍ[2]ᤈᛠ˿͎Ҧఢऔ
Ḹirinotecan, CPT-11ḹᐎՋᮊᨡḸcisplatin, DDPḹழ಴
ḸIPḹឩ࠭ӐႤՐˀஉႤՎ൥෴ႤࡌᬌయSCLCᄉٿᮎব
ᆐቂḼ2006ࣱ1త-2009ࣱ10తР30ΒৣᏧЙጷḼឩ࠭ӐႤ
యᫍIPழ಴ᄉၸก˝CPT-11 65 mg/m2֖DDP 30 mg/m2Ḽ
ڨ˝ኃ1ܸ֖ኃ8ܸ΍ၸḼڙஉӐႤՎ൥యᫍIPழ಴ᄉ
ၸก˝CPT-11 60 mg/m2֖DDP 30 mg/m2Ḽڨ˝ኃ1ܸ֖
ኃ8ܸ΍ၸḼፆ౦௬ᇧឩ࠭ӐႤԢՎ൥உӐႤՐᄉࠆ᜹
థ஌ညڨ˝100%Ḽͤ᝟˖ͮၶߚయ˝34.2˓తḼ1ࣱ֖
2ࣱᄉၶߚညѫѾ˝89.1%֖60.9%Ḽ˖ͮ௃ᤈࡘၶߚయ
Ḹprogression-free survival, PFSḹ˝11.6˓తḼឩ࠭ӐႤయ
ᫍ3ጞ֖4ጞᄉ˖বዡጹᑉʽᬋᄉԦၶည˝30%ḼஉӐႤ
యᫍ˝15%Ḽឩ࠭ӐႤయ֖ᫍՎ൥உӐႤయᫍ3ጞ֖4ጞ
˖বዡጹᑉђ࠵বԦབᄉԦၶညڨ˝7%ǌͺᏧᝢ˝IPழ
಴ឩ࠭ӐႤՐˀஉႤՎ൥෴ႤࡌᬌయSCLCథᣖݝᄉႤ஌
֖߶КবḼϘ३ᤈʶ൥ᆐቂǌͭឞᆐቂ˝ٿᮎবᆐቂḼ
࠺ᭉґᅲবᄉܷۋIIIయᬣ఺ཱࠪᆐቂ౎᝼ࠃḼ2010ࣱྟ
SCLCᄉᎾڍڍበ፫Ջ჻ჁᎩፎḸNational Comprehensive 
Cancer Network, NCCNḹૈӮ࠺ల଍ᕚIPழ಴ःၸ̅ࡌᬌ
యSCLCᄉ෴Ⴄǌ
1.2  ࣸคయSCLCᗤဖዜᕱྫྷ෴Ⴄ  Cornelyኍ[3]ᤈᛠ˿෡
ಀඊ௠ḸsabarubicinḹᐎՋDDPʶጲ෴ႤࣸคయSCLCᄉ
ᆐቂḼ෡ಀඊ௠௦ኃʻ̼ᗤဖዜᕱྫྷḼڙIయᆐቂ˖Ḽ
17ΒৣᏧЙጷḼ3ΒᦉѫᎀᝌḸpartial response, PRḹḼॆ
෡ಀඊ௠ҍ᧙˝90 mg/m2ԢDDP 80 mg/m2ௐḼ5ΒৣᏧ
˖థ2ΒѢဗ˿ҍ᧙ᬌ҃বඈবḸ4ጞᛝ࠴౛ђ࠵1ΒḼ
4ጞ˖বዡђ࠵ͦ3ጞԦབ1ΒḹḼᝢ˝ణܷᏬԩҍ᧙˝
෡ಀඊ௠80 mg/m2ԢDDP 80 mg/m2Ḽኃ1ܸ΍ၸǌڙIIయ
ᆐቂ˖Ḽ෡ಀඊ௠ҍ᧙˝80 mg/m2ԢDDP 80 mg/m2Ḽڨ
˝ኃ1ܸ΍ၸḼ17Βႃব֖8ΒݘবৣᏧЙጷḼФ˖1Β
ৣᏧځ᭣෴Ⴄԓځढᤌ෴ႤᏪᜁଅᬓḼ1ΒৣᏧႤ஌᣹
߸КᎀᝌḸcomplete response, CRḹḼ18ΒৣᏧ᣹PR Ḽ4
ΒৣᏧ˝ႼჀሶ߿Ḹstable disease, SDḹḼ1ΒৣᏧႼჀ
ᤈࡘḸprogressive disease, PDḹǌ˖ͮ঳ၶߚయḸoverall  
survival, OSḹ֖ᐸცᤈࡘௐᫍḸtime to progression, TTPḹ
ѫѾ˝11.6˓త֖6.5˓తḼ˞᜵ᄉʿᓡԥःԦၶڙᐼᐥ
᥊Ḹ84%ḹ֖ᛝ๮ጆፑḸ76%ḹǌڙIయ֖IIయᆐቂ˖̨1
ΒৣᏧѢဗ2ጞॶҦᛯቩḸ2.4%ḹ֖1ΒৣᏧѢဗ2ጞॶҮ
ᇏݓ٫δᄖᆽ
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᣾ᤳḸ2.4%ḹǌ෡ಀඊ௠ᐎՋDDPʶጲ෴ႤࣸคయSCLC
ణܷᏬԩҍ᧙˝෡ಀඊ௠80 mg/m2֖DDP 80 mg/m2Ḽឞ
ழ಴ʶጲ෴ႤࣸคయSCLC௦߶Кథ஌ᄉǌBrienኍ[4]ᤈ
ᛠ˿තಀඊ௠ḸamrubicinḹӬᕱ੊ᐎՋDDPཱࠪᡛՀ˲
ၳḸVP-16ḹᐎՋDDPழ಴ḸEPḹʶጲ෴ႤࣸคయSCLC
ᄉᆐቂǌතಀඊ௠௦̠ࢹՋ੆ᄉᗤဖዜᕱྫྷ֖໷ڙᄉ
ન੧ऩౝᦸIIં҃ҍḼৣᏧᄉЙጷ్͇˝Ṋѹ෴ǋჀ
ူߥ᝼ࠃ˝ࣸคయSCLCǋWHOͳҦ࿃хḸperformance 
status, PSḹ᝿ѫ˝0ѫ-2ѫԢ಩૵ࠃͳცᄉႤ஌᝿͈ಕ
эḸResponse Evaluation Criteria in Solid Tumors, RECISTḹ
థԺ฽᧙Ⴠ༧ǌৣᏧᬣ఺ѫ˝3ጷḼኃ1ጷතಀඊ௠45 
mg/m2ኃ1ܸ-ኃ3ܸ΍ၸḼኃ2ጷDDP 60 mg/m2ኃ1ܸᐎՋ
තಀඊ௠40 mg/m2ኃ1ܸ-ኃ3ܸ΍ၸḼኃ3ጷVP-16 100 mg/ 
m2ኃ1ܸ-ኃ3ܸᐎՋDDP 75 mg/m2ኃ1ܸ΍ၸḼڨ3ֆ˝1
˓ֆయǌ3ጷৣᏧڙࣱᴓǋবѾǋPSኍ˞᜵ྱड़ழ᭦௦
ࣰᛥᄉḼ3ጷ˖ͮӐႤֆయஜѫѾ˝5˓ֆయǋ6˓ֆయ
֖6˓ֆయǌ3ጞ-4ጞ˖বዡጹᑉђ࠵ѫѾ˝73%ǋ73%֖
69%ṋᛝ࠴౛ђ࠵ѫѾ˝17%ǋ15%֖9.4%ṋ᠑ᛝѫѾ˝
10%ǋ15%֖3.1%ṋ˖বዡጹᑉђ࠵বԦབѫѾ˝17%ǋ
15%֖14%ǌ௉య෴ႤᄰСব൪̑ѫѾ˝1Βǋ3Β֖3
ΒḼڙ3ጷৣᏧ˖ڨల᜹ࠢҁॶᑥඈবǌڙ88ΒԺ᝿͈Ⴠ
Β˖Ḽ3ጷᄉథ஌ညѫѾ˝61%ǋ77%֖63%ǌතಀඊ௠ᐎ
ՋDDP௬ᇧ˿ణᰳᄉథ஌ညǌ̾ʼᆐቂ௬ᇧḼ෡ಀඊ௠
ˀතಀඊ௠ڨథᣖݝᄉॶᑥ߶Кব֖Ⴄ஌ḼϘ३ᤈʶ൥
ᆐቂǌڍЮဗൣᤈᛠᄡᦺතಀඊ௠ᐎՋᮊᨡˀΙ੫෼ᔯ
ᐎՋᮊᨡӐႤཱࠪ෴ႤࣸคయSCLCᄉIIIయ˙ࣽណᰍḸழ
಴ᎃՁṊD0750018ḹḼੇᬒͺ˝ឞ˙ࣽណᰍԟҪӬͮ˧
ʶḼဗ᫼ൿណᰍᛪ௙ڙතಀඊ௠ᐎՋᮊᨡጷᰣᰲં҃ᣖ
௙௬Ḽ஋ڙࠃᬄःၸ˖ᭉࠚѬซ਒3ጞ̾ʼ˖বዡጹᑉђ
࠵ᄉԦၶǌ
1.3  ӐႤᐎՋ᭫Փ  Lubinerኍ[5]ᤈᛠ˿CPT-11ᐎՋӴᨡ
ՐᒽࡈఢࡈḸsunitinibḹ፤૆෴ႤࣸคయSCLCᄉIIయᆐ
ቂḼР34ΒৣᏧЙጷḼЙጷ్͇˝ࣱᴓ>18ࡦǋѹ෴ǋ
Ⴠူߥ᝼ࠃ˝ࣸคయSCLCǋˋᦉᐸცӨͺጷḸEastern 
Cooperative Oncology Group, ECOGḹPS᝿ѫ˝0ѫ-1ѫǋ
Ќᡛᄉ٧߽ҩᑞ֖௃าҮবᑧᣀሧǌৣᏧଋԩ঳᝟ణ
ܲ6˓ֆయӐႤḼCPT-11 60 mg/m2ኃ1ܸǋኃ8ܸ֖ኃ
15ܸḼӴᨡใऎ-ௐᫍఛጲʽ᭦ሤḸarea under the curve, 
AUCḹ૊4᝟ኪḼኃ1ܸ΍ၸḼ4ֆ˝1˓ֆయḼ௃ႼჀᤈ
ࡘ੊ԺᏬԩඈবᄉৣᏧଋԩᒽࡈఢࡈ25 mgඇܸ1൒ԯన
ᄯҁᤈࡘǌӐႤᄉ˖ͮֆయஜ˝3˓ֆయḼ4ΒৣᏧଋ
ԩ˿˖ͮ4ֆᄉ፤૆෴ႤḼፂ᣾˖ͮ25ֆᄉᬣ᝺Ḽ31Β
ৣᏧ̮ཨϣڙḼ4ΒৣᏧፘ፝ଋԩᒽࡈఢࡈ፤૆෴ႤḼ
ӐႤᄉࠆ᜹థ஌ည˝47%ḼTTP˝7.6˓తǌڙ4Βଋԩ
ᒽࡈఢࡈ፤૆෴ႤᄉৣᏧ˖ల᜹ࠢҁຸ̅ᒽࡈఢࡈᄉ3
ጞ-4ጞඈবǌځ൤ᝢ˝ᒽࡈఢࡈͺ˝SCLCʶጲԤᕱӐ
ႤՐᄉ፤૆෴ႤХథᣖݝᄉᏬԩবḼ̮ͭᭉᤈʶ൥ᬣ
᝺ǌၿ̅ឞᆐቂᄉჀΒஜᣖ࠵ḼᭉఝܷಧఴᄉჀΒ౎
᝼ࠃФ߶Кবˀథ஌বǌReadyኍ[6]ᤈᛠ˿ᒽࡈఢࡈᐎ
ՋEPழ಴ʶጲ෴ႤࣸคయSCLCᄉᆐቂǌᆐቂځᣖܲৣ
Ꮷ൪̑Ԣː᧗ᄉᰣᰲં҃Ꮺ˖ൢḼፆ౦௬ᇧᒽࡈఢࡈ25 
mgඇܸԯన1൒Ḽኃ1ܸ-ኃ14ܸ΍ၸḼՎௐᛠಕэEPழ
಴ӐႤḼ࠱࠭ᒰ˖বዡጹᑉʽᬋௐᫍढ֖᫁ʿԺଋԩ
ᄉ෴ႤᄰСব൪̑ǌӐႤՐ΍ၸᬶᖿ҇༎ځߔ̮ʿᑞ
᫽ൢː᧗ᄉ˖বዡጹᑉʽᬋ֖ਕ౿Ḽځ൤Ԁ΍ڙᬶᖿ
҇༎ځߔஂ૆ʽ˶ʿ଍ᕚ΍ၸឞழ಴ǌ൤ᆐቂଡᇧᒽ
ࡈఢࡈˀEPழ಴ՎௐःၸХథඈҝͺၸጌҪ஌ःḼዜ
ͪᆐቂःਠ᧗ᤈᛠǌ
1.4  ࣸคయSCLCᄉࢽڌஉႤ  Yeeኍ[7]ᤈᛠ˿ࢽڌஉႤ෴
ႤࣸคయSCLCᄉIIయᆐቂḼРథ33ΒӐႤՐథ஌ᄉჀΒ
ЙጷḼӐႤՐ൴ͷჀ༧ᛠʻ፤᤟्உႤḼஉႤҍ᧙˝40 
Gy/15൒Ḽඇܸ1൒ǌፆ౦௬ᇧ28Β᣹PRḼ4Β᣹CRǌణ
ܷஉႤඈব˝2ጞஉ࠰বᮻክ༰Ḽ௃෴ႤᄰСব൪̑ǌ
˖ͮTTP˝8.1˓తḼ࠺ల᜹ࠢҁ˖ͮၶߚయǌФ˖11Β
ৣᏧథᑛᦉܬԦḼ6Β˝உ࠰᧘ЮܬԦḼ4Β˝ጆፑবܬ
Ԧǌ13Β˝ӬጥᤉܪᣀሧḼ6ΒՎௐͦథᤉܪᣀሧ֖ᑛᦉ
ܬԦǌᤇʶᆐቂ௬ᇧḼӐႤՐࢽڌᑛᦉஉႤࠪӐႤథ஌
ᄉࣸคయSCLCХథᣖݝᏬԩবࣲᑞᬋͯᑛᦉܬԦညǌᑛ
ᦉஉႤڙࡌᬌయSCLC˖థ௙ᆷͺၸḼͭڙࣸคయSCLC
˖ᄉͺၸథय़ᤈʶ൥᝿͈ǌ
1.5  ӐႤᐎՋၶ᫁ંገዜͪྫྷ  Zarogoulidisኍ[8]ᤈᛠ˿ၶ
᫁ંገዜͪྫྷᐎՋӐႤʶጲ෴ႤSCLCᄉᆐቂǌРథ114
ΒḸ52Β˝ࡌᬌయḹѹ෴ᄉၶ᫁ંገԩͳ᫹বৣᏧЙ
ጷḼӐႤழ಴˝ጋుᧀḸpaclitaxelḹ190 mg/m2 ᐎՋӴᨡ
ḸAUC˝5.5ḹḼڨ˝ኃ1ܸ΍ၸḼణܲ᣹8˓ֆయǌӐႤ
ፆో48 hՐ᧓ၸП။ᐶḸlanreotideḹ෴ႤḼAጷḸ30Βḹ
˝П။ᐶ30 mgḼBጷḸ40Βḹ˝П။ᐶ60 mgḼCጷḸࠪ
ཱጷḼ44Βḹ̨ଋԩӬጥӐႤḼAጷˀBጷڙӐႤՐଋԩ
П။ᐶ፤૆෴ႤḼ3ጷڙࡌᬌయˀࣸคయSCLCᄉඊΒǋ
ࣱᴓǋPSኍழ᭦ڨ௃ࢿऩǌፆ౦௬ᇧ3ጷৣᏧڙᛝ๮ߥ
ඈবԢ᭣ᛝ๮ߥඈবழ᭦ڨ௃ࢿऩǌAጷڙၶߚయʼˀB
ጷథፑ᝟ߥࢿऩḼڙࡌᬌయৣᏧ˖AጷˀBጷԢཱࠪጷڨ
థፑ᝟ߥࢿऩǌͺᏧᝢ˝ၶ᫁ંገዜͪྫྷԺˀӐႤᐎՋ
෴Ⴄၶ᫁ંገԩͳ᫹বSCLCৣᏧǌ
ᇏݓ٫δᄖᆽ
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2    SCLCⱘѠ㒓⊏⭫
2.1  ՞ᨡ  2010ࣱྟNCCNૈӮС̅SCLC̃ጲӐႤᄉ଍
ᕚ˝ṊԟҪ˙ࣽណᰍǋ2˓త-3˓తЮܬԦ˄PS᝿ѫ˝
0ѫ-2ѫᄉৣᏧԺᏥᘼःၸᄉᕱྫྷ˝ऩဖᇟᦳᑜǋጋు
ᧀǋ᜴ܲጋుᧀǋՌ̴᜴ໜǋ͎በఢऔǋ੫෼ఢऔṋ
2˓త-3˓తՐᒯ6˓తЮܬԦᄉԺᏥᘼःၸ੫෼ఢऔ
Ḹ1ጞ᝼૵ḹǋဖᇟᦳᑜᐎՋᬀ᭏ገ֖᫁௢ளᇌǋՌ᜴
̴ໜǋጋుᧀǋ᜴ܲጋుᧀǋԯనΙ੫෼ၳ֖᫁௢။
ໜṋ6˓తՐܬԦᄉԺᏥᘼԓழ಴ǌ՞ᨡ௦ʶሗ˝˿
АనᨡዜᕱྫྷᏬᕱᏪளՋ੆ᄉᨡዜӐՋྫྷḼCiuleanu
ኍ[9]ᤈᛠ˿՞ᨡḸpicoplatinḹᐎՋణ·ஂ૆෴ႤˀӬ
࿗ஂ૆෴Ⴄࠪᬱ෴ব੊6˓తЮᤈࡘᄉడᛠʶጲӐႤᄉ
SCLCᄉIIIయᬣ఺ᆐቂǌРథ401ΒৣᏧ૊2:1ᬣ఺ᤈЙ
෴ႤጷˀཱࠪጷḼˏጷ˖ͮၶߚయ௃ፑ᝟ߥࢿऩǌڙ
ႼჀᤈࡘՐ෴Ⴄጷ28%ৣᏧలଋԩՐ፝ӐႤḼཱࠪጷ
41%ৣᏧలଋԩՐ፝ӐႤḼڙలଋԩឞ˙ࣽᆐቂՐ፝෴
ႤᄉৣᏧ˖෴Ⴄጷᄉ˖ͮၶߚయ˝18ֆḼཱࠪጷ˝14
ֆǌڙPFSழ᭦෴Ⴄጷ˝11ֆḼཱࠪጷ˝7ֆḼˏᏧథ
ፑ᝟ߥࢿऩǌཱࠪጷᄉʿᓡԥःˀSCLCᄰСḼ෴Ⴄጷ
3ጞ-4ጞᄉʿᓡԥः˞᜵థṊᛝ࠴౛ʽᬋ˝44%Ḽ᠑ᛝ
˝29%Ḽ˖বዡጹᑉђ࠵˝18%Ḽ௃Ҧ˝11%Ḽ˖বዡ
ጹᑉђ࠵বԦབ˝1%ǌᤇʶᆐቂᝢ˝՞ᨡԺͺ˝SCLC
ᄉ̃ጲ෴Ⴄᕱྫྷ˧ʶǌ
2.2  තಀඊ௠  Hiroseኍ[10]ᤈᛠ˿තಀඊ௠ᐎՋӴᨡ෴Ⴄ
ᬱ෴ব੊ܬԦSCLCৣᏧᄉᆐቂǌৣᏧЙጷ్͇˝ṊPS
᝿ѫ˝0ѫ-2ѫǋࣱᴓ≤75ࡦԢЌᡛᄉ٧߽ҩᑞǌතಀඊ
௠30 mg/m2ኃ1ܸǋኃ2ܸ֖ኃ3ܸḼӴᨡ૊AUC=4᝟ኪḼ
ኃ1ܸ΍ၸḼ3ֆ˝1˓ֆయǌ2005ࣱ6త-2009ࣱ4తḼР
థ28ΒৣᏧЙጷḼࡌᬌయ3ΒḼࣸคయ25Βǌፆ౦௬ᇧథ
஌ည˝35.7%ḼஏਕܬԦᄉৣᏧథ஌ည˝63.6%Ḽ˖ͮၶ
ߚయ˝184ܸǌ3ጞ-4ጞ˖বዡጹᑉʽᬋ˝86%Ḽᛝ࠴౛ʽ
ᬋ˝46%Ḽ᠑ᛝ˝61%Ḽ3ጞਕ౿˝7%Ḽ௃෴ႤᄰСব൪
̑ǌឞழ಴ᜁᝢ˝ࠪᬱ෴ব੊ܬԦᄉSCLCৣᏧ௦߶Кథ
஌ᄉǌቷᏧᝢ˝Ḽතಀඊ௠ˀӴᨡڨథ௙௬ᰣᰲં҃ͺ
ၸḼࠃᬄःၸ˖ᭉᰳऎ᧗᜼ԺᑞѢဗᄉᰣᰲં҃ǌ
2.3  ABT-263  ABT-263௦Bcl-2ᙫᄆં҃ҍḼRudinኍ[11]ᤈᛠ
˿ABT-263෴ႤܬԦSCLCᄉ˙ࣽᆐቂḼ2009ࣱ6త-2009ࣱ
12తḼРథ39ΒৣᏧЙጷḼABT-263ඇܸԯన325 mgḸґ
7ܸ࠭Йయҍ᧙˝150 mgḹḼ3ֆ˝1˓ֆయǌ21ΒৣᏧځ
ႼჀᤈࡘᏪϢൢḼ4ΒᤝѢᆐቂḼ6ΒৣᏧځʿᓡԥःђ
᧙Ḽ11ΒৣᏧѢဗː᧗ʿᓡԥःḼ˞᜵ᄉʿᓡԥः˝ᒋ
ธḸ43%ḹǋᐿ჋Ḹ43%ḹ֖ᛝ࠴౛ђ࠵Ḹ29%ḹǌ4Β
ৣᏧځʿᓡԥःᏪ˖றᆐቂḼФథ஌বᄉ᝿͈ൣڙᤈᛠ
˖ǌ
2.4  ન੧ఢऔᐎՋ᠄͒Ӭઇ  Waterhouseኍ[12]ᤈᛠ˿ન੧
ఢऔᐎՋ᠄͒Ӭઇ̃ጲ෴ႤSCLCᄉIIయ˙ࣽᆐቂǌન
੧ఢऔ2.3 mg/m2ኃ1ǋ2ǋ3ǋ4֖5ܸ΍ၸḼ᠄͒Ӭઇ15 
mg/kgኃ1ܸ΍ၸḼ21ܸ˝1˓ֆయǌ੝థৣᏧڨᭉథЌ
ᡛᄉ٧߽ҩᑞḼECOG PS᝿ѫ˝0ѫ-2ѫḼ᝟Ѳ෴Ⴄ8˓
ֆయ੊ѢဗႼჀᤈࡘ੊ʿᑞᏬԩᄉඈবǌ50ΒৣᏧЙ
ጷḼ6ΒৣᏧ̮ڙ෴Ⴄ˖Ḽ44ΒৣᏧࣂ˖ൢḼФ˖24Β
ၿ̅ႼჀᤈࡘḼ10Βၿ̅ʿᓡԥःǌ˖ͮPFSԢOSѫѾ
˝17.4ֆ֖31.6ֆḼథ஌ည˝10%ǌ3ጞ֖4ጞ˖বዡጹᑉ
ʽᬋ֖ᛝ࠴౛ђ࠵ѫѾ˝44%֖50%ḼలԦၶ3ጞ֖4ጞᄉ
ᙫᄆࡋ֖ᰳᛝԌḼ᭣ᛝ๮ߥඈব˞᜵˝ԓԦবৎॶǋᒋ
ธǋռՒǋᘾि֖ႴҶǌథ5Β᭣ႼჀᄰС൪̑Ṋᛝ࠴
౛ђ࠵ǋʼ๖Ӑ᥊Ѣᛝǋ֏խᛯቩǋᐴ༰֖᠋ᛝჁǌଡ
ᰳ3˓తPFSᄉᄫಕల᣹ҁḼᤇሗᐎՋழ಴ᄉ᣷ᎅᖌᄝʿ
ᑞ߸Кଅᬓǌ᠄͒ӬઇڙSCLC˖ᄉःၸథय़ᤈʶ൥᝿
͈ǌ
3    ݊ᅗ
Fosterኍ[13]ᤈᛠ˿ᐸცథ஌ည֖PFSͺ˝ࣸคయSCLC 
OS໷ڙఢ̼ጻཁᄉᆐቂǌРథ870Βѹ෴ৣᏧЙጷḼѫ
Ѿ౎ᒬ6˓Ӭ˖ॶᄉ˙ࣽណᰍḸ274Βḹ֖3˓ܲ˖ॶᄉ
˙ࣽណᰍḸ596Βḹǌፆ౦௬ᇧḼPFSˀOSథॡुᄉᄰС
বḼPFS᭣࣡థ࣎భͺ˝OSᄉఢ̼Ḽ̮ͭᭉఝܲIIIయᬣ
఺˙ࣽណᰍ౎᝼ࠃǌPFSͺ˝OSᄉఢ̼ጻཁథѽ̅ঋᤳ
Ꮺథ஌ڠ᝿͈෴ႤࣸคయSCLCᄉᕱྫྷǌ
Gadgeelኍ[14]ᤈᛠ˿Ꮎڍऄྱ।ᐴ჻ᑧᣀሧৣᏧึᛠ
ჀߥᆐቂḼРథ75 564Βᐴ჻ৣᏧǌፆ౦௬ᇧḼSCLCԦ
ၶᑧᣀሧᄉඊΒ˝25.1%ḼSCLC˖థᑧᣀሧᄉৣᏧ൪̑
᮲ᬖࣲల௙௬ᰳ̅௃ᑧᣀሧৣᏧǌ
Hltermannኍ[15]ᤈᛠ˿९ဖᐸცጹᑉͺ˝SCLCᮔՐ
ځߔᄉᆐቂǌ੝థSCLCৣᏧڨፂჀူ᝼ࠃḼ˄ᤈᛠణ
ܲ4˓ֆయᄉEPழ಴ӐႤǌӐႤґḼኃ2ֆయӐႤґḼ
ӐႤፆోՐѫѾઙԨ20 mLᛝ๮Ḽ72 hЮڙՎʶ˖ॶࠃ
ᰍࠈѫౡ९ဖᐸცጹᑉḼ಩૵ৣᏧ९ဖᐸცጹᑉපࣰѫ
˝ᮔՐᓡݝԢʿᓡጷḼРథ41ΒৣᏧЙጷḼ಩૵ࣱᴓǋ
বѾǋPS᝿ѫԢѫయᤈᛠಢൣǌፆ౦௬ᇧḼ۲ᆨᄉ९ဖ
ᐸცጹᑉපࣰ֖ʶጲӐႤՐ௉యʽᬋ௦Ф࿗በᄉᮔՐځ
ߔǌ
ᇏݓ٫δᄖᆽ
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IPழ಴ឩ࠭ӐႤՐˀஉႤՎ൥෴ႤࡌᬌయSCLCХ
థᣖݝᄉႤ஌֖߶КবḼϘ३ᤈʶ൥᝿͈ǌளʶ̼ᗤဖ
ዜᕱྫྷӉહ෡ಀඊ௠ˀතಀඊ௠ڙࣸคయSCLCᄉʶጲ෴
Ⴄ˖థᣖݝႤ஌ˀॶᑥ߶КবḼϘ३ᤈʶ൥धࡘ˙ࣽᆐ
ቂǌᒽࡈఢࡈˀEPழ಴ՎௐःၸХథᣖܷඈবḼᏪᒽࡈ
ఢࡈ௦ՠԺၸ̅፤૆෴Ⴄథय़ᤈʶ൥᝿͈ǌࣸคయSCLC
ᄉࢽڌஉႤథᬋͯᑛᦉܬԦညᄉԺᑞḼၶ᫁ંገዜͪྫྷ
ˀӐႤᐎՋࠪ̅ၶ᫁ંገԩͳ᫹বᄉSCLCৣᏧХథᣖݝ
Ⴄ஌ǌளՋ੆ᄉᨡዜӐՋྫྷ՞ᨡԢளՋ੆ᄉᗤဖዜᕱྫྷ
තಀඊ௠ၸ̅SCLC̃ጲ෴ႤХథᣖݝᄉႤ஌֖߶Кবǌ
ABT-263֖᠄͒ӬઇڙSCLC̃ጲ෴Ⴄ˖ᄉͺၸ࠺ʿܴ௙
ᆷǌPFSథభͺ˝ࣸคయSCLC OSᄉ໷ڙఢ̼ጻཁḼ۲ᆨ
९ဖᐸცጹᑉපࣰ֖ʶጲӐႤՐ௉యʽᬋ௦SCLCᄉᮔՐ
ځߔǌ
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